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図書館には、本の他にも利用できるものが実はイロイロあるんです！
これを知れば、今まで以上に図書館をフル活用できるかも！?
中央図書館は授業期間中、夜10時まで開館しています。夜道
を歩いて帰る人、不安ではないですか？
防犯ブザーは5つ用意してあります。借りたい方は
お気軽にカウンターにお申し出ください。
館内の無線LANにつないでインターネットをしたり、WordやExcel
などのOfficeソフトを利用したりできます。
データを保存する際はご自分のUSBメモリをお持ちください。
ご利用は平日9：00から17：00まで、1回
3時間まで（延長可）となっています。
貸出の際は、カウンターで申込書を
ご記入ください。
空調が効いていなかったり、効きすぎていたりして、学習に集
中できない･･･そんな時にぜひお使いください。
1階カウンター前に設置してありますので
ご自由にご利用ください。利用後は元の場所
へ返却してください。
息抜きに映画を楽しみたい時や、映像教材を使って学習した
い時には、図書館のDVDを活用してみましょう。「著作権処理
済」の青いシールが貼ってあるものは、1週間の貸出ができるの
で自宅で楽しめます。館内にある視聴覚ブースを利用して視聴
することもできます。
ご利用の際は、1階エレベーター裏のDVDの
棚から、観たいDVDのケースを取り出してカウ
ンターで手続きしてください。
グループワークやゼミの発表をする時には、電子黒板やプロジ
ェクターを利用できます。電子黒板はタッチ操作や文字の書き
込みが可能で、例えばホワイトボードのように使ったり、ノートパソコ
ンや ｉ Ｐａｄとつなげてプロジェクターのように使ったり、書き込んだ
内容をＰＤＦとして保存したりと、さまざまな機能が
あります。
ご利用は閉館30分前まで、1回3時間
まで（延長可）です。カウンターで申込書
をご記入ください。
ＤＶＤ ノートパソコン
電子黒板・プロジェクター
防犯ブザー うちわ・ひざかけ
発表やゼミに最適なプレゼンテーションゾーンや、周囲を気に
することなく会話ができるグループ閲覧室を、貸切で利用するこ
とができます。ご利用・ご予約はカウンターで
申込書をご記入ください。利用時間はカウン
ターにてご確認ください。
また、館内ホールを展示用スペースなど
にご利用いただけます。利用希望の方は、
平日9：00から17：00の間にカウンター
にお申し出ください。
各種スペース
レポートの書き⽅講習会
開 催 報 告
5/8(⽔)、中央図書館2階プレゼンテーションゾーン
にて『レポートの書き⽅講習会』を開催しました。
講師は⼈間発達科学部の宮城信先⽣
です。当⽇は中央図書館の講習会史
上最多の123名の参加があり、⼤盛
況となりました。
講習会ではまず、作⽂・⼩論⽂・
レポートの違いについての説明があ
り、レポートは感想⽂ではないとい
うことがわかったところで、順次、
良いレポートを書くために必要な⼒
や、レポートが不可になる理由、引⽤の⽅法、良いレ
ポートの特徴について具体例を交えてお話いただきま
した。講習会の後半では、先⽣はどんなレポートを読
みたいのかという、普段の授業ではなかなか聞けない
お話も聞くことができ、参考になりました。
当⽇の配布資料は富⼭⼤学リポジトリToRepoで公
開しています。QRコードをチェックしてください。
☝ こ こ か ら
当 ⽇ の 配 布 資 料 を
ダ ウ ン ロ ー ド で き ま す
研究室の資料は教員が研究室内で利⽤している資料です。そのため、
借りる際にはMy Libraryから取寄依頼を出す必要があります。
※教員が使⽤中の場合は借⽤できません。（教員優先）
※教員との連絡に数⽇から1週間程の時間がかかります。
My Libraryにログイン後
「新規貸借依頼」を選択。
本のタイトルなど、
借りたい本の情報を埋
めていきます。
ここがポイント！
連絡事項に
・どこから(研究室から)
・いつまでに (○⽉○⽇までに)
の2点を必ず記⼊してください。
図書館横断検索で他の図書館にないか探
してみるのもおすすめです。
※研究室に依頼するよりも早く⼿に⼊る
可能性があります。
OPACで資料を検
索した結果「研究
室貸出」の表⽰が
出てきたことはあ
りませんか？
探してみよう！
研究室からの取寄せ
←ここまで⾏けば申込完了。
●夏季休業中の⻑期貸出●
夏季休業に伴い，⻑期貸出を⾏います。
実施期間（⼀般図書のみ）
学部学⽣・研究⽣：８⽉６⽇(⽕)〜９⽉２５⽇(⽔)
⼤学院⽣：８⽉６⽇(⽕)〜９⽉９⽇(⽉)
返却期限：１０⽉９⽇(⽔)
●お盆休み期間中は休館します●
８⽉１０⽇(⼟)〜１９⽇(⽉)
はお盆休みのため休館します。
●学修相談やってます●
院⽣・学部⽣スタッフによる
学修相談は８⽉９⽇（⾦）まで
平⽇毎⽇実施しています。
来てね。
◇ 中央図書館 開館カレンダー ◇
通常開館 8:45 – 22:00
休日・祝日開館 10:00 – 17:00
短縮開館 9:00 – 17:00
休日開館（試験期） 10:00 – 20:00
赤字は休館日です
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図 書 館 か ら の お 知 ら せ
【編集後記】
夏といえば、「うちわ」、うちわと
いえば応援グッズ、応援といえば
「朝乃⼭」、朝乃⼭といえば、優勝
おめでとう！☺☺ 優勝といえば
ビ ー ル か け 、 ビ ー ル と い え ば 、
夏・・・・。 窓際の○い  
